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社会
党政一市場のメイ ンス トリームと
多元主義、自由主義の可能性
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写真1元 場区の山上にある常駐神父のいない天主堂
王良佐が神父を務めた当時の天主堂はすでに取り壊され、地
元信者の再建要請をよそに、いまだ廃校となった小学校校舎
の転用が続く。成都教区から建設要請のある「王良佐記念館」
は、四年以上を経過した今も 「種々の理由」(地元統戦筋)に
より計画が具体化していない。党政と愛国会の温度差を象徴
する光景である。(筆者撮影)
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